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AbstractThis researchaimis to describeco"elationon Suhardivolleyball learning
model to cognitiveabilityof elementaryschool childrenin SD Negeri Sabdodadi,
Bantul, Yogyakarta.
This researchis usingpre experimentalmethodwiththeonegrouppre test-posttest
design.Theresearchsubjectis 26 childrenin grade5 SD NegeriSabdodadi,Bantul,
Yogyakarta.Subjectreceivedvolieyball learningassistancewith4 modelof volley
ball learningdesignedby Suhadiin 8 meeting.
Researchresultshowsa significantco"elationon Suhardilearningmodeltocognitive
































































murid Sekolah Oasar menyajikankesimpulan bahwa daya serap murid hanya
mencapai50% dari standardpengetahuanyangseharusnyadikuasai.Sampai"saat
ini faktor tingkat perkembangankognitif anak belum dipertimbangkansebagai
masukan(input)yang berperandalamkeberhasilanprosespendidikan.
Oalampembelajaranpemecahanmasalahmenuntutsuatu pendekatankhusus
yang mampu memberdayakan pikiran siswa mengajak berpikir dan mampu
menggunakanberbagaipengetahuandan keterampilanyang telah dimiliki untuk
memecahkansuatumasalah.Setiapindividumemilikicara-carayangberbedadalam
menerima, menyusun serta mengolah informasi. Mengetahui bagaimana cara
pendekatansiswa terhadapsituasi belajar sebelumnya,banyak membantuguru
dalam menentukanbagaimanacara pengajaranyang t~rbaikagar siswa dapat
mencapaitujuanyangtelahditetapkansecaraoptimal.Oengandemikandapatdiambil




tujuan pembelajaransecara optimal,maka harus didukungoleh faktor intelegensi
yang baik sehingga seseorang akan mampumemahami,memecahkanmasalah
dan bertingkahlakudenganbaikdalammenerimastimulandari luardirinya.
Oalam penelitianini yang dimaksudkemampuanaspek kognitifanak adalah
kemampuananak memahamikonsepketerampilandasar dan keterampilanpokok
yang diperlukandalampermainanbolavoli, mampuberfikirmemecahkanmasalah
waktubertahanmaupunmenyerangdalam permainanbolavoli, dan mampuuntuk
mencetakskor ataupointdalampermainanbolavoli.
PengetahuanBermainBolavoliAnakSekolahDasar
Pengetahuanbermainbolavoli untukanak Sekolah Oasaradalahpengetahuan
yang diperlukan dalam permainan"bolavoli.Pengetahuantersebut merupakan
pengetahuanyangdapatmenggambarkantingkatpengetahuanmuridSekolahOasar
terhadap permainan bolavoli.Sebagaimanatelahdijelaskandi atas, bahwa
pengetahuanbermainbola voli terdiri atas; (1) mengambilkeputusan (decision
making),(2) memecahkanmasalah(creativesolving),(3) berpikirkreatif(creative
thinking)untukdapatberaktivitasdalampermainanbolavoli.
HakikatPembelajaranBola voli untukAnak SekolahDasar
Permainanbola voli merupakanpermainandenganmenggunakanbola besar.
Permainanbolavolipadahakikatnyaadalahmemvolibola denganmenggunakan
seluruhanggotabadandan menyeberangkanmelewatinet ke lapanganlawan.
Permainanbolavolimerupakanpermainanberegudengantujuanmelewatkanbola
secarateraturmelaluiatasnetdanmencegahbolamenyentuhlantaiataulapangan




































pengaruhModelPembelajaranBola Voli Suhadi Terhadap
KemampuanKognitif Anak SekolahDasar
Untuk meneapaitujuan penguasaanketerampilandalam permainanbolavoli,
diperlukansuatupendekatanpembelajaranataumetodepembelajarantertentuyang
sesuai dengankarakteristikdan kebutuhandasar anak.
MenurutJoyee dan Weil yang dikutipSuhadi (2003: 3) hakikatpembelajaran
merupakan reneana atau pola yang dapat digunakan untuk menyusun materi
pembelajarandan berguna sebagaipedomanpembelajaranbaik di kelas maupun
di luarkelas.
SistematikadalamprosespembelajaranpermainanbolavoliuntukmuridSekolah
Dasar meliputiLatihanA (pemanasan),LatihanB (inti)danLatihanC (penutupatau
penenangan).LatihanA (pemanasan)berislpermainandan kalestenikyaitiJsenam
pemanasanyang terdiri dari penguluran,penguatan,pelemasandan pelepasan,
Latihan B (inti) terdiri dari pelaksanaan materi pembelajaran bolavoli dengan
menggunakanpendekatantaktikbermaindan Latihan C (penutup/penenangan).
Materidasarterdiridariketerampilangerakyangmengarahpadaketerampilanpokok,
yaituketerampilanyang mengarahpadapassing bawah,passing atas dan smash.
Sedangkanketerampilanpokokadalahketerampilanyangsesungguhnyadigunakan
dalam bermainbolavolisepertiketerampilanservis,passing bawah,passing atas,
umpan,smash dan bendungan(block).
Permainanbolavoliini terdiridari4 paketpembelajaran,dilaksanakandalam8
kali pertemuan,dua kali dalamsatu minggu.Tiap satu kali pertemuandilaksanakan
selama50 menitefektif.Paket I dilaksanakan2 kalipertemuan,paketII dilaksanakan








: 2 x pertemuan(@: 50 menit).J!Jm1ahSiswa:26 orang.Alat & Fasilitas:1) lapangan
ukuran12x 6 meter,(2) bolavolikeeil(modifikasi): 6 buah
KegiatanBelajarMengajar:1) LatihanA ( 10 menit), Pemanasandalambentuk
permainandilanjutkandengansenam(kalestenik),(2) LatihanB Inti( 35 menit),a)
Meneetakskor denganketerampilanyangmengarahpadaservisdenganlemparan
satu tangan dari bawah dan bertahan dari serangan servis dan melakukan.
penyerangandenganmenerimaservisdenganketerampilanyang mengarahpada
pasingbawahyaitudenganmenangkapbolayang datangdengandua tangandari
bawah kemudianmelakukanlemparandengan dua tangan dari bawah ke arah
temannyaatauke arah lawan(tiapregupalingbanyakmemainkanuntukregunya3
kali).Waktunya10 menit,b) Mencetakskor denganketerampilanyang mengarah






















jaran bolavoli ini diberikansesuai dengankarakteristikmuridSekolahDasar yaitu
dalambentukpermainansehinggamuridmerasasenangdan lebihbebasmengikuti






tersebut di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:8tidakada
pengaruhyang signifikan(bermakna)antaramodelpembelajaranbolavoliSuhadi
terhadapaspek kognitifpermainanbolavolimuridkelas V SD Negeri,Sabdodadi
Bantul8.
Metode Penelitian
Desainpenelitianini merupakanpenelitianpra eksperimendengandesain satu
kelompokdengantes awaldantes akhir(theone grouppretest-postestdesign).
01 P.. , 02
Gambar2. Desainpenelitian.
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DatahasilpengukuranpengetahuanmuridkelasV SO NegeriSabdodadiI Bantul
terhadappermainanbolavolisebelumperlakuanrentangskornyaantara9 sampai
28,rata-rata(X) 22,simpanganbaku(SO)4,11.0istribusifrekuensinyad patdibaca
. tabel6 sebagaiberikut: .
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Konstrak Indikator No. Butir Jumlah
Pengetahuan 1. Pengetahuandalam 1.2, 3. 4, 5, 6, 22
muridkel as V menyerang 7,8,9,10.11,
SD Negeri 12, 13, 14, 15,
Sabdodadi1 16. 17, 18, 19.
Bantul \erhadap 20,21,22
'permainan
Bolavoli 2. Pengetahuandalam 23. 24. 25. 26. 16
bertahan 27,28,29,30,
31,32,33.34.
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KemampuanKognitif Anak SekolahDasar









10,5 14,5 18,5 22,S 26,S
Gambar 3. Data Pengetahuan Murid Kelas 5 SO Negeri Sabdodadi I
Bantul Terhadap Permainan Bola voli Sesudah Perlakuan.
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No KelasIntenial Frekuensi F relatif
1. 25- 28 10 40
2. 21- 24 10 40
3. 17- 20 3 12
4. 13-16 1 4























22.5 34.5 38.526.5 30.5
Gambar4. HistogramPengetahuanMuridKelasV SO NegeriSabdodadiI
BantulTerhadapPermainanBolavoliSesudahPerlakuan.
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No KelasInterval Frekuensi F relatif
1. 37- 40 2 8
2. 33-36 7 28
3. 29-32 13 52
4. 25-28 1 12
5. 21- 24 1 4
Jumlah 26 104






V SO NegeriSabdodadiI Bantuldapatditerimataudengankatalainhipotesisyang
menyatakantidakada pengaruhpembelajaranbolavoliterhadappengetahuan







































yang dijadikanSubjek penelitianhanyasatu kelas, padahalpenelitianini
membutuhkanwaktuyanglamasehinggadapatmenimbulkanrasabosanpada
murid,hal inimemungkinkanmuridseringmelakukanlatihandi luarmateri. .
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